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「
日
本
霊
異
記
」
訓
釈
試
論
（
三
）
我
妻
多
賀
子
　
　
日
、
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
　
興
福
寺
本
「
日
本
霊
異
記
」
上
巻
第
五
話
に
左
の
よ
う
な
訓
釈
が
あ
る
。
　
　
天
　
奈
加
奈
波
ム
小
奈
利
奴
る
己
止
　
こ
の
訓
は
従
来
難
解
と
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
、
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
と
訓
む
こ
と
は
訓
ん
で
も
、
長
い
間
そ
の
意
義
は
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
　
例
え
ば
、
平
井
秀
文
氏
は
「
興
福
寺
本
霊
異
記
訓
釈
考
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
詮
ら
れ
る
。
　
（
注
1
）
　
　
　
イ
友
　
奈
か
奈
は
爾
奈
利
ぬ
る
こ
と
　
（
五
）
　
　
の
訓
は
こ
う
読
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
意
義
が
明
　
　
ら
か
で
な
い
。
こ
の
あ
た
り
本
文
も
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
　
　
こ
の
訓
注
を
ど
う
活
用
し
て
訓
読
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
。
　
窄
の
よ
う
に
不
明
な
語
で
あ
っ
た
た
め
、
　
「
大
日
本
国
語
辞
典
」
「
大
言
海
」
な
ど
著
名
な
辞
書
類
も
当
然
こ
の
語
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
、
岩
波
書
店
か
ら
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
「
日
本
霊
異
記
」
が
出
て
、
そ
の
頭
注
に
　
　
「
天
」
の
訓
は
東
大
寺
本
大
般
浬
繋
経
に
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
シ
テ
　
　
と
あ
る
の
を
参
考
と
つ
け
ら
れ
て
以
来
、
こ
の
訓
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
以
後
出
た
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
」
（
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
）
、
　
習
石
波
古
語
事
典
」
　
（
昭
和
四
十
九
年
十
二
n
月
）
、
　
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
　
（
昭
和
五
十
年
五
月
）
な
ど
に
は
、
ナ
ヵ
ナ
ハ
の
項
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
東
大
寺
本
大
般
渥
薬
経
は
平
安
後
期
の
訓
点
1
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
　
（
注
2
）
　
ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
延
喜
四
年
（
九
〇
四
）
の
奥
書
を
持
っ
た
興
福
寺
本
の
「
日
本
霊
異
記
」
は
、
霊
異
記
中
の
善
本
で
あ
り
、
特
に
そ
の
訓
釈
に
つ
い
て
は
　
　
字
母
・
字
体
・
仮
名
遣
の
面
か
ら
み
る
と
、
延
喜
以
降
を
く
　
　
だ
ら
な
い
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
平
安
初
期
の
国
語
資
料
　
　
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
注
3
）
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
こ
の
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
と
い
う
語
が
か
つ
て
存
在
し
た
も
の
と
推
定
し
て
、
こ
の
語
の
成
り
立
ち
と
意
味
に
つ
い
て
調
べ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
親
字
の
「
天
」
　
（
友
は
俗
字
）
は
、
　
「
説
文
」
に
「
天
、
屈
也
、
双
大
、
象
形
。
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
手
足
を
広
げ
た
人
の
頭
が
横
に
曲
が
っ
た
姿
を
と
ら
え
た
象
形
文
字
で
、
U
な
や
か
な
」
意
を
寓
し
た
も
の
と
い
う
。
そ
し
て
「
幼
」
と
同
じ
く
「
小
さ
い
」
　
「
わ
か
わ
か
し
い
」
な
ど
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
で
は
、
実
際
に
は
「
天
」
の
字
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
上
代
の
文
献
の
例
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
、
今
問
題
に
し
て
い
る
「
日
本
霊
異
記
」
の
上
巻
第
五
話
で
は
、
こ
の
字
が
左
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
賛
（
さ
ん
）
に
日
は
く
、
善
き
か
な
大
部
の
氏
、
仏
を
貴
び
、
　
　
法
に
償
（
カ
タ
チ
ハ
）
ヒ
情
を
澄
（
す
ま
）
し
忠
を
効
（
い
　
　
た
）
し
、
命
福
共
に
存
（
た
も
）
ち
世
を
遅
（
へ
）
て
天
（
ナ
　
　
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
）
一
缶
し
。
　
（
上
・
五
）
　
こ
の
文
の
後
ろ
の
方
、
命
福
以
下
は
「
寿
命
と
幸
運
と
を
と
も
に
保
ち
、
天
寿
を
全
う
し
て
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
の
「
天
」
は
「
中
途
で
早
逝
す
る
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
の
「
天
」
は
「
釈
名
」
の
釈
喪
制
に
見
え
る
。
　
　
少
壮
而
死
日
天
、
如
取
物
中
天
折
也
　
つ
ま
り
、
　
「
少
壮
若
く
に
し
て
死
す
る
を
天
と
い
う
」
わ
け
で
、
こ
れ
は
天
折
、
天
逝
、
天
没
、
天
蕩
、
天
悪
な
ど
の
熟
語
と
同
じ
く
「
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
　
「
日
本
霊
異
記
」
に
は
も
う
一
ヶ
所
「
天
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
此
れ
よ
り
以
来
（
の
ち
）
、
本
（
も
と
）
の
大
き
な
る
富
を
　
　
得
、
飢
（
う
ゑ
）
を
脱
（
ま
ぬ
か
）
れ
愁
（
う
れ
へ
）
無
く
、
　
　
夫
妻
天
（
な
か
な
は
に
な
り
ぬ
る
こ
と
）
託
く
命
を
全
く
し
　
　
て
身
を
存
（
な
が
ら
）
へ
き
。
　
（
中
・
三
十
四
）
　
こ
の
例
で
も
、
次
に
「
命
を
全
く
し
て
」
の
語
が
来
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
夫
」
は
「
中
途
で
早
逝
す
る
」
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
　
他
に
「
天
」
の
字
は
、
　
「
万
葉
集
」
に
一
例
、
　
「
日
本
書
紀
」
に
三
例
見
ら
れ
る
。
　
「
万
葉
集
」
の
一
例
は
、
か
の
有
名
な
山
上
2
撞
良
の
沈
病
自
愛
の
文
に
出
て
来
る
。
　
　
其
の
寿
天
（
じ
ゅ
え
う
）
は
業
報
の
招
く
所
に
し
て
其
の
籍
　
　
短
に
陵
ひ
て
半
を
為
る
な
り
。
　
（
万
・
5
・
沈
病
自
愛
の
文
）
　
「
寿
天
」
は
「
長
命
と
短
命
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
天
」
は
「
中
途
で
早
選
す
る
こ
と
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
添
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
日
本
書
紀
」
に
使
わ
れ
て
い
る
三
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
故
、
蟹
内
の
人
民
を
し
て
多
（
さ
は
）
に
以
て
天
折
（
あ
か
　
　
ら
さ
ま
に
し
）
な
し
む
（
神
代
紀
・
上
）
　
　
復
（
ま
た
〉
夫
（
い
の
ち
み
じ
か
）
し
と
称
（
い
）
ふ
べ
か
　
　
ら
ず
（
雄
略
紀
二
十
三
年
）
　
　
後
に
国
に
疫
気
（
え
や
み
）
行
（
澄
こ
）
り
て
昆
（
お
ほ
み
　
　
た
か
ら
）
天
残
（
あ
か
ら
さ
ま
に
し
ぬ
る
こ
と
）
を
致
す
　
　
（
欽
舅
記
十
三
年
）
　
右
の
例
で
、
　
「
夫
」
に
つ
け
た
ふ
り
が
な
は
、
い
ず
れ
も
醜
題
家
所
蔵
本
や
吉
田
家
兼
方
自
筆
本
な
ど
の
訓
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
と
い
う
訓
は
つ
い
て
い
な
い
が
、
ア
カ
ラ
サ
マ
ニ
ス
と
か
イ
ノ
チ
ミ
ジ
カ
シ
な
ど
ど
れ
も
「
申
途
で
早
逝
す
る
」
の
意
味
で
「
天
」
の
字
の
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
っ
ま
り
、
右
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
　
「
天
」
は
わ
が
国
で
は
、
そ
の
原
義
か
ら
派
生
し
た
「
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
」
の
意
味
に
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
も
「
中
途
で
早
逝
す
る
」
と
い
う
意
味
に
み
て
、
続
い
て
そ
の
語
源
を
探
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
．
　
「
巳
本
霊
異
記
」
の
訓
釈
が
勤
詞
や
助
動
詞
を
つ
け
た
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
他
に
も
数
多
く
の
例
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
ナ
カ
ナ
ハ
ユ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
も
、
エ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
は
前
後
の
文
の
関
係
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
判
断
し
、
以
下
ナ
カ
ナ
ハ
と
い
う
名
詞
だ
け
を
初
め
に
取
り
上
げ
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
　
ナ
カ
ナ
ハ
は
、
ま
ず
こ
れ
を
ナ
カ
と
ナ
ハ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
ナ
ハ
は
縄
で
あ
ろ
う
。
　
縄
は
「
太
い
繊
維
を
よ
り
合
わ
せ
る
㎏
意
味
の
ナ
ヒ
（
絢
）
と
同
根
で
、
い
わ
ゆ
る
物
を
し
ぱ
っ
た
り
す
る
の
に
用
い
る
今
も
い
う
ナ
ハ
（
縄
）
で
あ
る
。
こ
の
ナ
ハ
（
縄
）
は
上
代
か
ら
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
文
献
の
上
に
も
た
く
さ
ん
例
が
見
ら
れ
る
。　
ナ
ハ
は
そ
の
形
、
機
能
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ッ
ナ
（
綱
）
と
比
較
し
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
概
し
て
ッ
ナ
の
方
が
ナ
ハ
よ
り
も
太
く
て
短
い
も
の
の
よ
う
だ
。
ま
た
、
ツ
ナ
は
二
つ
の
物
や
人
の
閥
を
つ
な
ぐ
場
合
に
用
い
て
、
　
「
頼
み
の
綱
」
刃
叩
の
綱
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
何
か
頼
り
に
な
る
も
の
の
意
3
味
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
ナ
ハ
は
、
　
「
縄
を
掛
け
ら
れ
る
」
　
「
縄
を
打
つ
」
な
ど
の
言
葉
で
わ
か
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
物
を
し
ば
る
時
に
多
く
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ナ
ハ
が
使
わ
れ
る
と
、
そ
こ
に
自
由
か
ら
拘
束
さ
れ
た
り
遮
断
さ
れ
た
り
し
て
、
一
種
の
タ
ブ
ー
の
世
界
が
生
ま
れ
る
感
じ
が
多
分
に
す
る
。
　
①
秋
の
穀
（
た
な
つ
も
の
）
已
（
す
で
）
に
成
り
ぬ
る
と
き
に
　
　
則
ち
冒
（
ひ
き
わ
た
）
す
に
絡
縄
（
あ
ぜ
な
は
）
を
以
て
す
　
　
（
神
代
紀
・
上
）
　
②
「
自
ら
御
諸
山
の
嶺
に
登
り
て
縄
を
四
方
（
よ
も
）
に
組
（
は
）
　
　
へ
て
粟
を
食
（
は
）
む
雀
を
逐
（
や
）
る
」
と
ま
う
す
（
崇
　
　
神
紀
四
十
八
年
）
　
③
老
婬
（
診
み
な
）
、
伶
得
（
さ
す
ら
）
へ
、
駈
弱
（
あ
つ
し
）
　
　
れ
て
行
歩
（
あ
り
）
く
に
不
使
（
も
や
も
や
あ
ら
）
ず
。
縄
　
　
を
張
り
て
引
き
組
（
わ
た
）
し
て
扶
（
そ
れ
に
か
か
）
り
て
　
　
出
入
づ
べ
し
。
　
（
顕
宗
紀
元
年
）
　
④
厩
（
う
ま
や
）
な
る
縄
絶
（
た
）
つ
駒
の
後
（
お
く
）
る
が
　
　
へ
妹
が
言
ひ
し
を
置
き
て
悲
し
も
（
万
・
2
0
．
四
四
二
九
）
　
⑤
七
人
の
非
人
有
り
、
牛
頭
に
し
て
人
身
な
り
。
我
が
髪
に
縄
　
　
を
繋
（
か
）
け
捉
へ
て
衛
（
か
く
）
み
往
く
。
　
（
霊
異
記
・
　
　
中
・
五
）
　
⑥
一
人
と
し
て
我
が
覆
（
こ
う
し
）
と
言
ふ
者
な
し
。
寺
家
捉
　
　
へ
て
縄
を
著
け
繋
（
つ
な
）
ぎ
蟻
（
ヵ
）
フ
。
　
（
霊
異
記
・
　
　
中
・
三
十
二
）
　
右
の
う
ち
、
　
「
日
本
書
記
」
の
三
例
は
、
　
「
素
淺
鳴
尊
が
秋
の
収
穫
期
に
な
っ
て
他
人
の
田
を
犯
す
時
に
縄
を
引
き
渡
し
た
①
」
「
活
目
尊
が
御
諸
山
の
嶺
で
縄
を
四
方
に
張
っ
て
雀
を
追
い
払
っ
た
②
」
　
「
顕
宗
帝
が
老
婬
置
目
に
縄
を
張
っ
て
出
入
り
の
便
宜
を
は
か
っ
た
③
」
と
い
う
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
縄
を
張
っ
て
一
つ
の
囲
み
を
作
り
他
人
の
出
入
り
を
禁
じ
て
い
る
。
　
④
の
厩
に
つ
な
が
れ
た
馬
も
、
⑤
で
捕
ま
え
ら
れ
た
牛
も
、
⑥
で
髪
に
縄
を
か
け
ら
れ
た
人
も
、
す
べ
て
縄
を
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
か
ら
束
縛
さ
れ
て
、
あ
る
特
別
な
状
態
に
齢
か
れ
て
い
る
。
　
要
す
る
に
、
縄
が
引
き
渡
さ
れ
た
り
、
か
け
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
侵
入
す
べ
か
ら
ざ
る
状
態
が
そ
こ
に
生
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
不
浄
な
も
の
を
入
れ
な
い
よ
う
に
神
前
・
神
事
の
場
に
張
り
め
ぐ
ら
す
も
の
と
し
て
、
尻
久
米
縄
と
か
標
縄
（
シ
メ
ナ
ハ
）
な
ど
の
熟
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
判
断
さ
れ
よ
う
。
　
　
布
刀
玉
命
尻
久
米
縄
を
其
の
御
後
方
（
み
し
り
へ
）
に
控
（
ひ
）
　
　
き
度
（
わ
た
）
し
て
白
言
（
ま
を
）
し
し
く
（
記
・
上
）
　
　
是
に
中
臣
神
・
忌
部
神
、
則
ち
端
出
之
縄
（
し
り
く
め
な
は
）
　
　
〔
割
注
・
縄
亦
云
は
く
、
左
縄
の
端
出
す
と
い
ふ
。
此
を
ぱ
4
　
　
漸
梨
倶
梅
灘
波
と
云
ふ
。
〕
界
（
ひ
き
わ
た
）
す
。
　
（
稗
代
　
　
紀
・
上
）
　
　
祝
部
ら
が
い
は
ふ
社
の
黄
葉
も
標
縄
越
え
て
散
る
ち
ふ
も
の
　
　
を
（
万
・
1
0
・
二
三
〇
九
）
　
さ
ら
に
ナ
ハ
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
工
が
木
赫
に
直
線
を
引
く
時
に
用
い
る
道
具
と
し
て
、
墨
縄
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
想
像
さ
れ
る
。
　
　
大
御
神
た
ち
　
船
舳
に
　
御
手
う
ち
懸
誠
て
　
墨
縄
を
　
延
　
　
へ
た
る
如
く
（
万
・
5
・
八
九
四
）
　
　
か
に
か
く
に
物
は
思
は
じ
斐
太
人
の
打
つ
墨
縄
の
直
一
道
に
　
　
（
万
・
1
1
・
二
六
四
八
）
　
　
響
く
路
広
く
平
か
に
盧
き
こ
と
墨
縄
の
麹
し
（
雛
異
灘
・
中
．
　
　
十
六
）
　
　
其
の
路
鏡
の
如
く
広
さ
一
町
許
、
直
き
こ
と
墨
縄
の
如
く
：
・
　
　
（
霊
異
記
・
下
・
十
六
）
　
そ
し
て
ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
ナ
ハ
は
長
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
③
汝
が
住
む
べ
き
天
日
隅
宮
は
、
今
供
造
り
ま
つ
ら
む
こ
と
即
　
　
ち
千
尋
の
梼
縄
を
以
て
結
ひ
て
百
八
十
紐
に
せ
む
。
　
（
神
代
　
　
紀
・
下
）
　
②
縄
を
下
（
訟
ろ
）
し
て
海
の
深
さ
を
灘
る
に
六
十
尋
な
り
。
　
　
（
允
恭
紀
十
四
年
）
　
③
見
れ
ば
縄
の
端
乏
び
て
海
に
有
り
て
漂
ひ
留
ま
る
。
船
人
縄
　
　
を
取
り
て
牽
け
ば
忽
に
僧
上
る
。
　
（
霊
異
記
・
下
・
四
）
　
長
さ
を
は
か
る
単
位
の
尋
は
、
両
手
を
左
右
へ
広
げ
た
長
さ
で
、
一
尋
が
五
尺
ま
た
は
六
尺
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
千
尋
と
い
え
ぱ
（
①
）
、
と
て
つ
も
な
く
長
拠
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
ナ
ハ
の
長
い
こ
と
を
利
用
し
て
海
の
深
さ
を
測
っ
た
の
（
②
）
、
借
金
の
返
済
を
迫
ら
れ
た
聾
が
騎
の
僧
を
ナ
ハ
で
し
ば
っ
て
海
に
投
げ
入
れ
た
と
い
う
話
（
③
）
も
生
じ
て
い
る
。
　
以
上
、
ナ
ハ
は
、
長
く
て
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
で
、
こ
れ
に
し
ば
ら
れ
た
り
引
き
渡
さ
れ
た
参
す
る
と
、
そ
こ
に
、
自
由
の
き
か
な
い
タ
ブ
ー
の
琶
界
が
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ナ
ハ
の
概
念
は
、
上
代
で
は
い
わ
ば
人
の
命
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
o
　
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
ナ
ハ
の
う
ち
で
も
特
に
丈
夫
で
長
い
梼
縄
（
タ
ク
ナ
ハ
）
を
人
の
命
と
と
ら
え
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
コ
ウ
ゾ
な
ど
の
皮
で
作
っ
た
拷
縄
が
と
て
も
長
く
、
時
に
は
千
尋
の
長
さ
が
あ
る
と
繁
で
い
わ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
見
て
来
た
。
こ
の
梼
縄
に
助
詞
ノ
が
つ
い
た
タ
ク
ナ
ハ
ノ
は
「
長
き
」
「
千
尋
」
に
か
か
る
枕
詞
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
拷
縄
の
修
飾
す
る
も
の
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
必
ず
、
「
人
の
命
」
な
の
で
あ
る
。
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秋
山
の
　
し
た
へ
る
妹
　
な
よ
竹
の
　
と
を
よ
る
子
ら
は
　
　
い
か
さ
ま
に
　
思
ひ
を
れ
か
　
拷
継
の
　
長
き
命
を
　
露
こ
　
　
そ
ば
　
朝
に
置
き
て
　
夕
は
　
湧
ゆ
と
言
へ
・
…
：
（
万
・
2
　
　
二
＝
七
）
　
　
梼
縄
の
永
き
命
を
欲
り
し
く
は
絶
え
ず
て
人
を
晃
壊
く
欲
れ
　
　
こ
そ
（
万
・
4
・
七
〇
四
）
　
　
水
沫
（
み
な
わ
）
な
す
微
（
も
ろ
）
き
命
も
拷
縄
の
千
尋
に
　
　
も
が
と
願
ひ
暮
し
つ
（
万
・
5
・
九
〇
二
）
　
右
は
そ
れ
ぞ
れ
「
秋
山
の
よ
う
に
赤
く
美
し
い
妹
、
な
よ
竹
の
よ
う
に
し
な
や
か
な
子
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
、
梼
縄
の
よ
う
に
長
い
命
を
露
な
ら
ば
朝
置
矯
て
夕
方
に
は
消
え
る
と
い
う
…
…
」
　
「
樽
縫
の
よ
う
な
長
い
命
を
歓
し
た
の
は
絶
え
ず
あ
の
入
に
逢
い
た
い
と
思
え
ぱ
こ
そ
で
す
」
　
「
水
の
あ
わ
の
よ
う
に
は
か
な
い
命
も
拷
縄
の
よ
う
に
千
尋
も
長
か
れ
と
願
っ
て
8
を
送
る
こ
と
で
あ
る
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
、
い
ず
れ
も
、
タ
ク
ナ
ハ
ノ
は
「
人
の
命
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
上
代
入
に
と
っ
て
、
ナ
ハ
は
「
人
の
命
」
と
置
き
換
え
て
も
良
い
程
に
意
味
深
く
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
続
い
て
、
ナ
ヵ
に
っ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
ナ
カ
は
恐
ら
く
中
で
あ
ろ
う
。
中
は
古
く
は
ナ
だ
け
で
中
の
意
を
有
し
、
カ
は
ア
リ
カ
・
ス
ミ
カ
の
カ
と
同
じ
で
、
地
点
・
所
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
わ
れ
る
。
ナ
カ
の
原
義
は
、
　
「
岩
波
古
語
辞
典
」
に
ょ
れ
ば
　
　
層
を
な
す
も
の
、
董
立
す
る
も
の
、
長
さ
の
あ
る
も
の
な
ど
　
　
を
三
つ
に
分
け
そ
の
両
端
で
は
な
い
中
購
に
あ
た
る
所
の
意
と
い
う
。
　
こ
の
ナ
カ
が
、
ナ
カ
ナ
ハ
の
よ
う
に
、
下
に
他
の
名
詞
を
伴
っ
て
一
つ
の
熟
語
を
形
成
し
て
い
る
例
は
、
他
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
の
熟
語
に
つ
恥
て
、
そ
の
成
り
立
ち
を
大
ざ
っ
ぱ
に
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
恥
。
　
ま
ず
、
ナ
ヵ
が
「
物
と
物
と
の
間
」
の
意
味
を
有
し
、
下
に
来
る
名
詞
に
か
か
っ
て
こ
れ
を
修
飾
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
、
時
間
的
な
も
の
と
そ
う
で
は
な
恥
も
の
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
一
、
時
間
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
　
例
え
ば
、
①
中
頃
②
申
さ
だ
③
中
度
④
中
手
⑤
中
昔
な
ど
の
熟
語
が
こ
こ
に
入
る
。
　
①
昔
、
中
頃
だ
に
か
や
う
に
侍
り
け
り
。
末
代
よ
く
よ
く
罵
心
　
　
あ
る
べ
き
こ
と
な
参
（
古
今
著
聞
集
・
八
二
）
　
②
手
は
さ
す
が
に
文
字
強
う
中
さ
だ
の
筋
に
て
上
下
ひ
と
し
く
　
　
書
き
給
へ
り
（
源
氏
物
語
・
末
摘
花
）
　
③
慰
に
も
弘
ま
ら
で
中
度
の
が
世
に
は
散
れ
る
な
る
べ
し
（
今
　
　
鏡
・
七
）
　
④
約
花
有
先
（
ワ
セ
ニ
）
披
（
サ
ク
）
花
・
中
（
な
か
て
二
）
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披
花
・
後
（
オ
ク
テ
ニ
）
披
花
（
東
大
寺
訟
説
文
稿
）
　
⑤
中
昔
、
伊
豆
の
国
の
或
る
所
の
地
頭
の
若
く
田
猟
の
つ
い
で
　
　
に
猿
を
と
り
て
（
雑
談
集
・
二
）
　
①
と
⑤
は
と
も
に
「
今
と
昔
と
の
中
間
」
の
意
で
あ
る
。
②
は
「
上
代
風
と
当
世
風
の
中
聞
」
、
③
は
「
初
中
終
と
三
回
あ
る
う
ち
の
第
二
回
目
の
こ
と
」
、
そ
し
て
④
は
ワ
セ
と
か
オ
ク
テ
に
対
し
て
「
早
咲
き
と
遅
咲
き
の
中
間
の
頃
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
二
、
時
間
的
な
意
味
を
有
し
な
い
も
の
　
こ
れ
に
は
、
①
中
帯
②
中
垣
③
中
言
④
中
障
子
⑤
中
立
ち
⑥
中
人
⑦
中
隔
て
⑧
中
結
ひ
な
ど
の
熟
語
が
含
ま
れ
る
。
　
①
臼
き
布
の
襖
と
云
ふ
物
著
て
中
帯
し
て
若
や
か
に
薇
気
な
き
　
　
下
衆
女
共
（
今
昔
物
語
・
巻
二
十
六
）
　
②
冬
な
が
ら
春
の
と
な
り
の
近
け
れ
ば
中
垣
よ
り
ぞ
花
は
散
り
　
　
け
る
（
古
今
集
・
1
9
・
一
〇
二
一
）
　
③
け
だ
し
く
も
人
の
中
言
聞
か
せ
か
も
こ
こ
だ
待
て
ど
も
君
が
　
　
来
ま
さ
ぬ
（
万
・
4
・
六
八
〇
）
　
④
人
し
づ
ま
る
ほ
ど
に
中
障
子
を
引
け
ど
例
は
こ
と
に
さ
し
か
　
　
た
め
な
ど
も
せ
ぬ
を
つ
と
さ
し
て
人
の
音
も
せ
ず
（
源
氏
物
　
　
語
・
少
女
）
　
⑤
中
立
ち
の
か
く
言
よ
く
い
み
じ
き
に
女
は
ま
し
て
す
か
さ
れ
　
　
た
る
に
あ
や
ら
む
（
源
氏
物
語
・
東
屋
）
　
⑥
是
（
こ
）
の
嬢
を
見
て
媒
（
ナ
カ
ヒ
ト
）
を
通
し
て
よ
ば
ふ
　
　
（
霊
異
記
・
中
・
三
十
四
）
　
⑦
中
隔
て
の
さ
う
じ
を
あ
け
給
ふ
に
（
落
窪
物
語
・
巻
一
）
　
⑧
中
結
び
に
し
て
高
足
駄
を
は
き
て
杖
を
つ
き
て
た
だ
ひ
と
り
　
　
寺
の
許
に
歩
み
い
で
て
（
今
昔
物
語
・
巻
二
十
三
）
　
右
の
う
ち
①
と
⑧
は
同
義
語
で
、
　
「
上
着
の
下
小
袖
の
上
に
結
ん
だ
帯
」
の
意
で
あ
る
。
②
④
⑦
の
三
例
は
、
両
者
の
中
間
に
あ
っ
て
仕
切
り
と
な
る
垣
根
や
障
子
の
類
を
い
う
。
③
は
中
傷
と
同
じ
で
「
自
分
と
あ
る
人
と
の
間
に
あ
る
第
三
者
の
言
」
の
意
で
あ
る
。
⑤
は
「
間
に
立
っ
て
と
り
も
つ
こ
と
」
で
、
そ
れ
を
す
る
人
が
⑥
の
中
人
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
以
上
十
三
例
は
、
時
間
的
な
も
の
も
そ
う
で
な
い
も
の
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
い
ず
れ
も
「
あ
る
物
と
物
と
の
中
間
に
あ
っ
て
隔
て
と
な
る
も
の
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
場
合
ナ
カ
は
そ
の
原
義
を
失
っ
て
い
な
い
。
ま
た
隔
て
ら
れ
る
二
つ
の
物
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
あ
る
一
つ
づ
き
の
物
の
中
間
」
の
意
で
ナ
カ
が
使
わ
れ
て
で
き
た
熟
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
口
語
訳
す
れ
ば
、
「
途
中
」
と
か
「
中
途
」
の
意
に
当
た
る
も
の
で
、
例
と
し
て
は
①
中
だ
を
れ
②
中
上
り
③
中
宿
り
④
中
淀
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
①
吾
背
の
子
や
等
里
の
岡
道
し
中
だ
を
れ
吾
を
巽
し
泣
く
よ
息
7
　
つ
く
ま
で
に
（
万
・
1
4
・
三
四
五
八
）
　
②
松
反
り
痴
ひ
て
あ
れ
や
は
三
栗
の
中
上
り
来
ぬ
麿
と
い
ふ
奴
　
　
（
万
・
9
・
一
七
八
三
）
　
③
も
し
思
ひ
よ
る
け
し
き
も
や
と
て
隣
り
に
中
や
ど
り
を
だ
に
　
　
し
給
は
ず
（
源
氏
物
語
・
夕
顔
）
　
④
言
出
し
は
誰
が
言
に
あ
る
か
小
山
田
の
苗
代
水
の
中
淀
に
し
　
　
て
（
万
・
4
・
七
七
六
）
　
①
の
中
だ
を
れ
の
タ
ヲ
レ
は
タ
ヲ
リ
（
擁
）
と
同
根
で
「
中
途
が
た
わ
ん
で
低
く
な
っ
て
い
る
所
」
の
意
を
持
つ
。
②
は
「
地
方
の
官
吏
が
任
期
の
途
中
で
報
告
の
た
め
上
京
す
る
こ
と
」
を
言
い
、
後
世
に
は
慣
習
と
な
っ
た
ら
し
い
。
③
は
「
道
の
途
中
で
宿
を
と
る
こ
と
」
、
④
は
「
水
の
流
れ
が
中
途
で
淀
む
こ
と
」
の
意
で
あ
る
。　
つ
ま
り
、
右
の
四
例
は
、
い
ず
れ
も
一
つ
づ
き
の
道
と
か
流
れ
、
そ
れ
に
任
A
叩
期
間
な
ど
の
「
途
中
」
の
意
味
で
ナ
ヵ
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
一
つ
づ
き
で
あ
る
と
同
時
に
線
条
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
の
長
さ
を
有
し
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
長
さ
が
も
っ
と
広
が
り
を
持
っ
て
、
平
面
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
ナ
カ
は
「
あ
る
一
定
の
範
囲
の
中
間
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
①
中
島
②
中
柱
な
ど
の
熟
語
は
こ
う
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
①
御
前
の
南
に
は
中
島
あ
り
（
宇
津
保
物
語
）
　
②
も
や
の
中
柱
に
そ
ば
め
る
人
や
我
が
心
か
か
る
と
ま
つ
自
と
　
　
ど
め
給
へ
ば
（
源
氏
物
語
・
空
蝉
）
　
①
は
「
庭
園
の
池
の
中
に
っ
く
っ
た
島
」
の
意
で
、
②
は
「
部
屋
の
中
の
空
間
に
立
つ
柱
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
こ
で
は
あ
る
一
定
の
広
が
り
を
持
っ
た
も
の
の
中
間
に
存
す
る
こ
と
か
ら
、
ナ
ヵ
は
「
中
央
の
」
と
か
「
内
部
の
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
、
内
（
ウ
チ
）
と
意
味
が
近
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
ナ
カ
の
つ
く
熟
語
を
整
理
す
る
と
、　
イ
、
ナ
ヵ
が
「
物
と
物
と
の
間
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
　
　
　
の
　
　
　
一
、
時
間
的
な
も
の
　
中
頃
、
中
さ
だ
、
中
度
な
ど
　
　
　
二
、
そ
れ
以
外
の
も
の
　
中
帯
、
中
垣
、
中
言
な
ど
　
ロ
、
ナ
ヵ
が
「
あ
る
一
つ
づ
き
の
物
の
中
間
」
の
意
床
で
使
わ
　
　
　
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
　
　
中
だ
を
れ
、
中
上
り
、
中
宿
り
な
ど
　
ハ
、
ナ
ヵ
が
「
あ
る
一
定
の
範
囲
の
中
間
」
の
意
味
で
使
わ
れ
　
　
　
て
い
る
も
の
　
　
　
　
　
中
島
、
中
柱
の
よ
う
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
右
の
諸
例
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
的
に
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
、
ど
れ
も
ナ
カ
が
下
の
名
詞
を
修
飾
し
て
い
る
点
で
は
同
じ
8
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ナ
カ
の
つ
い
た
熟
語
の
う
ち
に
は
、
下
に
来
る
名
詞
の
方
を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
の
中
閥
と
い
う
意
味
で
絹
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
①
中
空
②
中
道
な
ど
が
こ
こ
に
入
る
。
　
①
中
空
に
た
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
は
か
な
く
も
な
り
　
　
に
げ
る
か
な
（
僻
勢
物
語
・
＝
二
〇
）
　
②
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
中
遵
な
か
な
か
に
晃
ず
は
恋
し
と
思
は
　
　
ま
し
や
は
（
吉
今
集
・
1
4
・
六
七
九
）
　
右
に
あ
げ
た
中
空
は
「
空
と
い
う
あ
る
広
が
り
を
持
っ
た
も
の
の
中
悶
」
、
中
道
は
「
道
と
い
う
あ
る
長
さ
を
持
っ
た
も
の
の
中
間
」
の
意
に
な
る
。
　
こ
の
点
、
①
は
先
の
ハ
の
例
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
ハ
の
「
中
島
」
を
み
る
と
、
こ
れ
は
「
庭
園
の
池
の
中
に
つ
く
っ
た
農
」
の
意
で
、
下
に
来
る
名
詞
「
島
」
を
申
心
に
し
て
「
島
の
中
」
と
い
う
わ
け
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
「
中
島
」
は
ナ
カ
が
「
薦
し
に
か
か
っ
て
「
中
に
あ
る
島
」
と
な
り
．
「
中
空
」
は
下
の
名
詞
「
空
」
を
う
け
て
「
空
の
中
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
　
婿
じ
ょ
う
に
、
②
は
ロ
の
類
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
ロ
の
「
中
淀
」
の
例
で
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
「
流
れ
が
途
中
で
淀
む
こ
と
」
と
な
り
、
　
「
淀
み
の
中
」
と
い
う
意
味
に
は
と
れ
な
い
。
っ
ま
り
、
こ
こ
で
も
、
ナ
カ
が
下
の
名
飼
に
か
か
っ
て
熟
語
を
形
成
し
て
い
る
「
中
淀
」
に
対
し
、
　
「
中
道
」
は
下
の
名
詞
「
道
」
を
中
心
に
し
た
「
道
の
途
中
」
の
意
味
に
な
り
、
　
「
中
に
あ
る
道
し
と
か
「
途
中
の
道
篇
と
い
う
わ
け
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
ナ
カ
の
つ
い
た
熟
語
を
分
類
、
考
察
し
て
来
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
今
あ
げ
た
例
の
よ
う
に
、
下
の
名
詞
を
う
け
て
そ
の
中
間
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
注
目
し
た
い
。
　
続
い
て
、
峯
題
の
ナ
カ
ナ
ハ
の
ナ
カ
を
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ナ
カ
ナ
ハ
の
場
合
の
ナ
カ
轍
、
最
後
に
述
べ
た
「
串
空
」
や
「
中
道
」
の
ナ
カ
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
っ
ま
り
こ
れ
は
、
下
に
来
る
名
詞
の
ナ
ハ
を
う
け
て
そ
の
「
中
間
」
と
か
「
途
中
し
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ナ
カ
ナ
ハ
は
、
「
物
と
物
と
の
間
に
あ
る
ナ
ハ
」
や
「
あ
る
一
つ
づ
き
の
物
の
途
中
に
あ
る
ナ
ハ
」
で
は
な
く
、
「
ナ
ハ
の
途
中
」
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
ナ
ハ
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
入
の
命
」
と
考
え
て
も
良
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
直
訳
す
れ
ば
、
ナ
カ
ナ
ハ
と
は
「
命
の
途
中
」
の
意
味
に
と
れ
る
。
　
「
命
の
途
中
」
と
は
天
寿
を
全
う
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
中
途
は
ん
ぱ
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
予
測
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
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そ
こ
で
、
こ
の
名
詞
「
ナ
ヵ
ナ
ハ
」
に
は
、
無
作
為
的
、
自
然
推
移
的
な
意
味
を
持
つ
動
詞
の
「
ナ
ル
」
と
そ
れ
を
承
け
た
助
動
詞
の
「
ヌ
」
が
つ
い
て
、
　
「
ナ
ヵ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
」
と
い
う
訓
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
泊
る
。
　
つ
ま
参
、
　
「
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ト
」
と
は
、
　
「
命
の
途
中
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
若
死
に
し
て
し
ま
う
こ
と
」
、
　
「
中
途
で
羅
遊
す
る
こ
と
」
の
意
味
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
薄
ナ
ヵ
ナ
ハ
と
い
う
語
は
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
興
福
寺
本
「
B
本
霊
異
記
」
と
東
大
寺
本
「
大
般
浬
繋
経
」
に
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
ど
の
文
学
作
品
に
も
使
用
例
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
吉
辞
書
の
類
に
も
こ
の
語
は
全
く
見
え
な
い
。
　
漢
字
の
「
天
」
は
、
辞
書
で
は
ほ
と
ん
ど
音
で
よ
蓑
れ
、
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ワ
サ
ハ
ヒ
、
ソ
コ
ナ
フ
な
ど
「
牢
途
で
翠
逝
す
る
」
こ
と
と
は
別
の
意
義
の
も
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、
　
「
倭
玉
篇
」
に
は
左
の
よ
う
な
訓
が
見
え
る
。
　
　
天
（
ヨ
ウ
）
　
ナ
カ
ジ
ニ
　
　
　
倭
玉
篤
　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
天
」
を
ナ
カ
ナ
ハ
と
同
じ
ょ
う
に
「
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
」
の
意
味
に
と
っ
て
ナ
カ
ジ
ニ
と
訓
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ナ
カ
ジ
　
　
と
い
う
翻
も
管
見
し
た
と
こ
ろ
他
に
は
出
て
来
な
い
。
　
そ
れ
で
は
、
　
「
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
」
を
表
わ
す
場
合
、
他
に
は
ど
の
よ
う
な
語
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ナ
カ
ナ
ハ
の
よ
う
に
一
語
で
こ
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
早
死
に
」
と
か
「
若
死
に
」
の
語
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
若
死
に
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
も
古
い
例
が
「
愚
管
抄
」
に
見
え
る
．
　
　
中
納
言
に
て
若
死
を
し
て
（
愚
管
抄
．
六
）
　
あ
と
は
「
早
死
に
」
に
し
ろ
「
若
死
に
」
に
し
ろ
、
国
木
田
独
歩
や
夏
露
漱
石
の
近
代
の
文
学
作
品
に
な
ら
な
い
と
そ
の
例
が
出
て
来
な
い
。
　
他
に
、
　
「
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
」
は
、
　
「
失
す
」
と
か
「
死
ぬ
」
な
ど
の
語
を
「
は
か
な
く
」
「
と
く
」
「
わ
か
く
」
な
ど
の
形
容
詞
で
修
飾
し
た
り
、
実
際
の
年
令
を
あ
げ
た
り
し
て
表
現
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
「
い
つ
こ
と
て
お
は
し
つ
る
ぞ
。
ま
ろ
は
早
く
死
に
き
。
常
　
　
に
鬼
と
宣
へ
ば
同
じ
く
は
な
り
果
て
む
と
て
。
」
と
宣
ふ
。
　
　
（
源
氏
物
語
・
夕
霧
）
　
　
ち
ぢ
と
の
う
せ
給
に
し
の
ち
御
と
し
廿
二
三
は
か
り
に
て
う
　
　
ぜ
さ
せ
給
に
き
（
大
鏡
・
内
大
距
道
隆
）
　
　
さ
て
こ
の
御
は
ら
に
鉛
は
し
ま
し
し
女
宮
一
所
こ
そ
い
と
は
　
　
か
な
く
う
せ
給
に
し
か
（
大
鏡
・
右
大
臣
師
輔
）
　
　
大
臣
に
な
り
さ
か
へ
給
て
三
年
い
と
わ
か
ぐ
て
う
せ
お
は
し
　
　
ま
し
た
る
こ
と
は
（
大
鏡
：
入
政
大
臣
伊
サ
）
　
　
任
果
の
年
、
七
八
ば
か
り
の
子
の
え
も
い
は
ず
を
か
し
げ
な
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る
を
限
り
な
く
愛
（
か
な
）
し
う
し
け
る
が
、
と
か
く
煩
ひ
　
　
て
失
せ
に
け
れ
ぱ
（
古
本
説
護
集
・
四
十
一
）
　
　
こ
れ
を
藩
て
修
行
し
あ
り
く
ほ
ど
に
こ
の
姫
惹
は
か
な
く
煩
　
　
ひ
て
失
せ
に
け
り
（
古
本
説
話
集
・
六
十
）
　
　
廿
七
八
ば
か
り
な
り
け
る
年
い
み
じ
く
わ
づ
ら
ひ
て
失
せ
に
　
　
け
り
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
三
ノ
一
五
）
　
　
こ
れ
が
む
す
め
一
人
あ
り
け
参
。
な
ら
び
な
く
を
か
し
げ
な
　
　
り
し
。
十
余
歳
に
し
て
失
せ
に
け
り
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
一
　
　
三
ノ
七
）
　
以
⊥
、
　
「
中
途
で
早
逝
す
る
こ
と
」
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
表
わ
し
方
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
結
局
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
や
漢
語
の
天
折
、
天
膓
な
ど
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
ナ
カ
ナ
ハ
と
い
う
語
は
自
然
消
え
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
、
し
か
し
、
か
な
り
信
用
の
お
け
る
写
本
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
語
源
が
何
と
か
解
明
で
き
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
か
つ
て
は
ナ
カ
ナ
ハ
と
い
う
語
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
注
3
）
ナ
カ
ナ
ハ
ニ
シ
テ
の
訓
が
ど
の
よ
う
に
出
て
い
た
の
か
偏
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
資
料
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
も
う
少
し
時
闘
を
欲
し
い
旨
の
澄
返
事
を
頂
戴
し
た
。
今
回
の
原
稿
締
切
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
｝
応
こ
こ
で
は
古
典
大
系
の
頭
注
を
そ
の
ま
凌
信
じ
て
稿
を
進
め
て
み
た
。
畜
典
大
系
本
解
説
ρ
注
－
）
「
語
文
研
究
」
創
刊
只
・
、
昭
和
二
＋
六
年
．
一
．
月
く
注
2
）
　
「
東
大
寺
本
大
般
淫
繋
経
」
は
複
製
本
も
出
て
い
ず
直
　
　
　
接
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
所
、
、
占
典
大
系
本
　
　
　
の
署
者
て
あ
る
遠
藤
嘉
基
、
春
巳
和
夫
の
両
先
生
に
、
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